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Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk menganalisis seberapa besar 
pengaruh faktor tingkat bunga, Earning Per Share dan Return on Assets 
secara bersama-sama terhadap harga saham pada perusahaan otomotif 
dan komponennya yang go public di Bursa Efek Jakarta, 2) Untuk 
mengetahui faktor manakah yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap harga saham perusahaan otomotif dan komponennya yang go 
public di Bursa Efek Jakarta?.  
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Analisis 
regresi berganda untuk menguji/menganalisis pengaruh variabel bebas 
(tingkat bunga, EPS dan ROA) terhadap variabel terikat (harga saham),           
2) Koefisien korelasi berganda untuk mengetahui/menjelaskan pengaruh 
variabel bebas (tingkat bunga, EPS dan ROA) terhadap variabel terikat 
(harga saham), 3) Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui 
kontribusi pengaruh variabel bebas (tingkat bunga, EPS dan ROA) 
terhadap variabel terikat (harga saham), 4) Pengujian hipotesis yang 
terdiri dari : a) uji F yang bertujuan untuk menguji apakah tingkat bunga, 
EPS dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
harga saham dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel, b) Uji t 
bertujuan untuk menguji adanya pengaruh secara individual dari tingkat 
bunga, EPS dan ROA) terhadap harga saham, serta 5) Uji asumsi klasik 
terdiri dari : a) Multikolinieritas dengan melihat nilai VIF, b)  Autokorelasi 
dengan menggunakan metode Durbin Watson Test, c) Heterokedastisitas 
dapat dilakukan dengan melihat Scatterplot, d) Normalitas dengan 
menggunakan metode grafik. 
Besarnya harga saham perusahaan otomotif dan komponennya yang 
go public di Bursa Efek Jakarta dipengaruhi secara bersama-sama oleh 
variabel bebas yaitu bunga deposito, Earning Per Share (EPS),  Return on 
Assets (ROA). Berdasarkan hasil uji pengaruh masing-masing variabel 
bebas yaitu bunga deposito, Earning Per Share (EPS),  Return on Assets 
(ROA) diketahui bahwa hanya variabel Earning Per Share (EPS) dan 
Return on Assets (ROA) yang berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Dari kedua variabel bebas yaitu Earning Per Share dan Return on 
Assets yang berpengaruh terhadap harga saham, yang mempunyai 
pengaruh paling dominan adalah variabel Earning Per Share. Para 
pengelola perusahaan otomotif dan komponennya hendaknya bekerja 
secara efektif dan efisien serta selalu berorientasi pada pemegang saham, 
yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan 
keuntungan bagi para pemegang sahamnya sedangkan investor 
hendaknya Iebih menyadari risiko yang dihadapi dalam melakukan 
investasi pada saham di pasar modal, sehingga dengan demikian 
transaksi pembelian dan penjualan saham yang dilakukan menjadi lebih 
rasional dan bukan berdasarkan emosional. 
 
